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  ปี ค.ศ.  2004  (พ.ศ.  2547) คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพรรณนารายการบรรณานุกรมแบบ แองโกล-
อเมริกัน (Joint Steering Committee for Revision of AACR- JSC for AACR) มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับการพรรณนารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ ๆ และปรับชื่อเรียกเป็น “หลัก
เกณฑ์การพรรณนารายการบรรณานุกรมแบบแองโกล-อเมริกัน  ฉบับพิมพ์ครั้งที่  3  (Anglo-American  Cataloging 
Rules 3rd edition-AACR 3)” เมื่อดำาเนินการไประยะหนึ่งจนราวเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ได้ปรับเปลี่ยน












 จุดมุ่งหม�ยของ FRBR และ FRAD
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  เอนทิตีข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบ FRBR แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (Hart.  2010: 13-20; Oliver.  2010: 18-20)
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  ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงรูปแบบ  FRAD  ระบุโครงสร้างข้อมูลหลักฐานอ้างอิงเป็นเอนทิตีที่เป็นส่วนขยายจากเอนทิตี




    ส่วนที่ 1  ชื่อ และการระบุเอกลักษณ์ของชื่อ
    ส่วนที่ 2  การกำาหนดคำาศัพท์ที่กำาหนดใช้เพื่อเป็นคำาศัพท์ควบคุมเพื่อการค้นคืน

















  เพศ*      ระบุข้อมูล เพศสภาพ เช่น เพศชาย เพศหญิง หรือไม่ระบุเพศ
  สถานที่เกิด*  ระบุข้อมูล สถานที่เกิดของบุคคล เช่น เมือง จังหวัด มลรัฐ ประเทศ
  ที่อยู่*      ระบุข้อมูล ที่อยู่ปัจจุบัน ภูมิลำาเนา (ที่อยู่อาศัย ที่ทำางาน หรือแหล่งจ้างงาน)
  ภาษา*     ระบุข้อมูล ภาษาที่บุคคลใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นประจำา
  กิจกรรม*    ระบุข้อมูล ความสามารถพิเศษของบุคคล
  อาชีพ*     ระบุข้อมูล อาชีพ (ทั้งอาชีพปัจจุบัน และอาชีพก่อนหน้า)
  สถานที่ตาย*   ระบุข้อมูล สถานที่ตายของบุคคล เช่น เมือง จังหวัด มลรัฐ ประเทศ
  ประเทศ*    ระบุข้อมูล ประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่อย่างถาวร หรือแสดงตนอยู่มากที่สุด
  ถิ่นพำานัก*   ระบุข้อมูล ประเทศ มลรัฐ เมือง ที่บุคคลนั้นพำานักอยู่ชั่วคราว หรือเคยพำานัก
  การเขา้ร่วมเปน็สมาชกิสมาคมวชิาชพี*   ระบขุอ้มูล หน่วยงาน ชมรม สมาคม สโมสร ทีบ่คุคลน้ัน เขา้ร่วม/เปน็สมาชกิ 
  ประวัติ*    ระบุข้อมูล ประวัติการดำาเนินชีวิต หรือชีวประวัติของบุคคล
  ขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล ระบขุอ้มลูอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วเน่ืองกบับคุคลทีช่ว่ยแสดงเอกลกัษณข์องบคุคล เชน่ ชือ่อืน่ ๆ  
ที่กล่าวถึงบุคคล
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  (* หมายถึง แอททริบิวต์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลบรรณานุกรมตามโครงสร้างแบบ FRBR)













  1. หลักเกณฑ์ทั่วไป มีความแตกต่างเรื่องคู่มือการพรรณนารายการบรรณานุกรม ขอบเขตการพรรณนารายการ
บรรณานุกรม การใชค้ำาศพัท ์แหลง่สำาคญัของขอ้มลู ระดบัการพรรณนารายการบรรณานุกรม การใชเ้คร่ืองหมายวงเลบ็เหลีย่ม 
การใช้คำาย่อ การใช้อักษรตัวใหญ่ การบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ดังนี้




















































Print format: 26 chapters: 600-700 pages Online format: 10 sections/37 chapters: 
(draft text = 1,400 + pdf pages)




     ใช้มาตรฐานการลงรายการตามแบบ ISBD
     แบ่งประเภทของวัสดุสารสนเทศ
     แบ่งชนิดของรายการบรรณานุกรม
การพรรณนารายการบรรณานุกรม
     องค์ประกอบตาม FRBR
     แบ่งชนิดของเนื้อหาสารสนเทศและสื่อบันทึกสารสนเทศ
     แบ่งชนิดของรายการบรรณานุกรม
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รายการค้น
     กำาหนดเกณฑ์การเลือกรายการค้น
     กำาหนดรูปแบบของรายการหลัก
     กำาหนดรายการอ้างอิง
รายการค้น
     การเชื่อมโยงส่วนข้อมูลใน FRBR
     กำาหนดแอททริบิวต์ใน FRAD 
     การเชื่อมโยงส่วนข้อมูลใน FRAD
     การเชื่อมโยงหัวเรื่อง
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      1.4  แหล่งสำาคัญของข้อมูล  ดังแสดงในตาราง 6 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบแหล่งสำาคัญของข้อมูล
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      1.6 ระดับของการพรรณนารายการบรรณานุกรม   ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 การเปรียบเทียบระดับการพรรณนารายการบรรณานุกรม
AACR 2 (1.0 D) RDA (0.6, 1.3)
แบ่งระดับของการพรรณนารายการบรรณานุกรมเป็น 
3 ระดับ
     ระดับที่ 1
     ระดับที่ 2
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      1.7  การใช้คำาย่อ   ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 การเปรียบเทียบการใช้คำาย่อ
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      1.8  การใช้อักษรตัวใหญ่   ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10  การเปรียบเทียบการใช้อักษรตัวใหญ่
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    2.3  การบันทึกรายการฉบับพิมพ์  ดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14  การเปรียบเทียบการบันทึกรายการฉบับพิมพ์ 








































































ก�รเปลี่ยนแปลงของ อ�ร์ ดี เอ กับ ม�ร์ค 21 (MARC 21)








ของสื่อที่ใช้นำาเสนอผลงาน  มีความหมายกว้างกว่า  “สื่อบันทึกผลงาน”  ตัวอย่างเช่น  หนังสือ  ระบุประเภทของผลงานเป็น 
เนื้อหา  (Text)  จะ  “ไม่ระบุ”  (Unmediated)  ประเภทของสื่อนำาเสนอผลงาน  ภาพยนตร์  ระบุประเภทของผลงานเป็น 
ภาพเคลื่อนไหวในแผ่นวีดิทัศน์ จะระบุประเภทของสื่อนำาเสนอผลงานว่า “วีดิทัศน์” (Video) ฯลฯ 
65









































  อาร์  ดี  เอ  เป็นพัฒนาการของการพรรณนารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของสื่อบันทึก
สารสนเทศ มีจุดม่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึง  ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกรูปและจากทุกสถานที่  ใน
แง่มุมของบรรณารักษ์ หรือผู้เกี่ยวข้องกับงานทำารายการทรัพยากรสารสนเทศสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ อาร์ ดี เอ 
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